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Señores miembros del jurado: 
La investigadora Herrera Vásquez Danina Raquel presenta ante ustedes la tesis 
titulada: “Sistema web para la gestión de historias clínicas de tratamientos 
ambulatorios de la empresa Clínica Veterinaria Mascotas Club SAC”, cuya finalidad 
fue determinar  la influencia de un sistema web en la gestión de historias clínicas 
de tratamientos ambulatorios de la empresa clínica veterinaria Mascotas Club SAC, 
en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado de Ingeniero de Sistemas. 
El desarrollo de la investigación científica consta de 7 capítulos: el lleva por título: 
Introducción, en este capítulo se detalla la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías referentes a mi tema, entre las justificaciones, la formulación del problema, 
hipótesis y objetivos; el segundo capítulo se titula Método, en él se describen las 
variables que intervienen en la investigación, su operacionalización, los 
indicadores, la población, muestra, las técnicas, instrumentos y el método de 
análisis de investigación, en cuanto al tercer capítulo se detallan los resultados 
obtenidos, en el cuarto capítulo la discusión del tema de la tesis, en el quinto 
capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, y el séptimo 
capítulo las referencias Bibliográficas y los anexos respectivos  
Ante los lectores presentes y futuros les gradezco el tener en cuenta el esfuerzo, 
dedicación y perseverancia que me impulsó a realizar y continuar con este proyecto 
de investigación, de encontrarse una deficiencia pido enormes disculpas. 
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En la investigación titulada “Sistema web para la gestión de historias clínicas de 
tratamientos ambulatorios de la empresa Clínica Veterinaria Mascotas Club S.A.C”, el 
objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de un Sistema web para 
la gestión de historias clínicas de tratamientos ambulatorios de la empresa Clínica 
veterinaria Mascotas Club S.A.C.  
En la empresa Clínica Veterinaria Mascotas Club S.A.C se evidenció que el registro de 
historias clínicas se realizaba de forma manual lo cual ocasionaba extravío, pérdida de 
tiempo en la búsqueda, registro y recuperación de historias clínicas, confusiones y 
decisiones equivocadas, demora en la atención lo que minimiza la productividad de los 
médicos y control de sus pacientes causando desconfianza e insatisfacción de sus 
clientes porque observan desinterés sobre el control de la salud de su mascota, por 
parte de la clínica veterinaria. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es pre-experimental 
y el enfoque es cuantitativo. La primera población de estudio para medir el indicador 
de eficacia estuvo constituida por las historias clínicas de los pacientes (mascotas) del 
distrito de Carabayllo en un periodo de 30 días, se calculó un total de 1609 historias 
clínicas que fueron solicitadas, de las cuales se tomó como muestra 311 historias, la 
segunda población para medir el indicador productividad hora médico estuvo 
constituida por las citas en un periodo de 30 días, se calculó un total de 1108 y se tomó 
como muestra 286. Se aplicó la técnica del fichaje con el instrumento ficha de registro 
para la variable dependiente donde se tomó como dimensiones la toma de decisiones, 
y búsqueda y recuperación de la información. 
Finalmente los resultados fueron, en el Pre test para el indicador eficacia fue de 60.85% 
y en el Post test fue de 99.28%. Para el indicador productividad hora médico en el Pre 
test fue de 0.975 y en el Post test fue de 1.1500. Por lo tanto se concluye que para el 
primer indicador con el sistema web mejora la eficacia en la búsqueda de historias 
clínicas y para el segundo indicador con el sistema web mejora la productividad hora 
médico. 
Palabras claves: sistema web, gestión de historias clínicas de tratamientos 




In the research entitled "Web system for the management of clinical records of 
outpatient treatment of the company Clínica Veterinaria Mascotas Club SAC", the 
general objective of the research was to determine the influence of a web system for 
the management of clinical histories of outpatient treatment of the company Clínica 
veterinaria Mascotas Club SAC. 
In the company Clínica Veterinaria Mascotas Club SAC it was evidenced that the 
recording of medical records was done manually, which caused loss, lost time in the 
search, registration and recovery of medical records, confusions and wrong decisions, 
delay in care that minimizes the productivity of the doctors and control of their patients 
causing distrust and dissatisfaction of their clients because they observe disinterest in 
the control of the health of their pet, by the veterinary clinic. 
The type of research is applied, the design of the research is pre-experimental and the 
approach is quantitative. The first study population to measure the efficacy indicator 
was constituted by the clinical records of the patients (pets) of the district of Carabayllo 
in a period of 30 days, a total of 1609 clinical histories were calculated that were 
requested, of which took as sample 311 stories, the second population to measure the 
indicator productivity medical hour was constituted by the appointments in a period of 
30 days, a total of 1108 was calculated and 286 was taken as sample. The technique 
of the transfer with the instrument was applied registration form for the dependent 
variable where decision making was taken as dimensions, and search and retrieval of 
information. 
Finally the results were, in the Pre test for the effectiveness indicator was 60.85% and 
in the Post test was 99.28%. For the productivity indicator, the medical hour in the Pre 
test was 0.975 and in the Post test it was 1.1500. Therefore, it is concluded that for the 
first indicator with the web system it improves the efficiency in the search of clinical 
histories and for the second indicator with the web system it improves the productivity 
of medical hour 
Keywords: web system, management of ambulatory treatment clinical histories, Scrum 
methodology 
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